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A Study of Control of the Science and Technology Policy
: Can the Local Authority Be a Main Character
of the Science and Technology Policy?
 






















































































































































































































































ぶという二元体制で論じられてきた（吉岡 2011, p. 19; 城山 2018, p. 114）。吉岡（2011, 

















































































































































































































In My Back Yard: 自分の裏庭にはゴメンだ）問題とも絡められる。しかしながら、科
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